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USM, PULAU PINANG, 18 September 2017 – Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah Universiti Sains
Malaysia (MFTG USM) turut serta menganjurkan Program Perdana Bermalam di Muzium 2017 yang
diterajui oleh Jabatan Muzium Malaysia telah mencipta nama dalam Malaysia Book Of Records (MBOR).
Pengarah MGTF USM, Zolkurnian Hassan berkata, sebanyak 32 buah muzium mengambil bahagian
termasuk juga muzium USM yang diadakan secara serentak di seluruh negara pada 15-16 September
2017.
“Penganjuran program ini adalah bertujuan untuk melihat, menghayati, mempelajari dan memahami
erti kemerdekaan yang sebenar menerusi aktiviti dan bahan pameran yang sedia ada di muzium-
muzium yang mengambil bahagian,” katanya.
Tambah Zolkurnian lagi, dianggarkan sejumlah 2,050 orang pelajar sekolah mengambil bahagian
dalam program ini di seluruh Malaysia, menjadikannya jumlah penyertaan yang paling ramai dan bakal
tercatat dalam Malaysia Book of Records (MBOR) sebagai penyertaan yang paling tinggi, yang
melibatkan 126 buah sekolah yang mengambil bahagian seluruh Malaysia.
“Pelbagai aktiviti diadakan untuk para peserta yang merangkumi penghayatan erti kemerdekaan dan
jati diri bangsa melalui aktiviti berpasukan yang diadakan sepanjang dua hari dan satu malam program
dan aktiviti yang diadakan,” jelasnya lagi.
Sementara itu, pelajar yang mengikuti program tersebut, Fakhrullah Iizzuddin, 14, berkata, ini
merupakan pengalaman pertamanya bermalam di muzium dan berasa teruja untuk mengikuti aktiviti-
aktiviti yang dijalankan selama dua hari ini.
Perkara yang sama turut dikongsi rakannya Afifah Najwa, 13, yang turut berasa gembira dapat
bermalam di muzium kerana jarang program sebegini diadakan.
“Sebelum ini program yang bermalam selalunya diadakan di sekolah, namun kali ini berbeza kerana
ianya dijalankan di muzium,” katanya lagi.
Program Bermalam Di Muzium bertemakan ‘Muzium Kita, Tamadun Kita’ yang diadakan di MGTF USM
disertai oleh seramai 50 orang pelajar sekolah menengah dalam daerah Kulim Bandar Baharu, Kedah.
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